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Tei^eepa^.época. "í í í M ! ^ Nfim. 139. 
DE 
O E L A 
ProTmcia do- Sorii 
Xe^r t/í 9 de Enero dé Ins trucc ión de j de Junio 
. . • '. de 1877. • ,. 
Art ículo i . " Para tomar parte en toda subasta 
de fincas ó densos dcsamortizables. :;se exigirá preei-
samenie que los licitadores depositen . ante el juez 
q u é las presidav ó acrediten- .haber/depositado •con-
anterioridad a abrirse da,4icita.cióny el. .5 por, i o o í d e 
la cantidad que sirva de .tipo para el"remate-, según 
dispone la citada ley. •. „ V-l i 
Estos depósitos, serán jtanjtop, cuantas ,sean .las 
fin:as á que vaya á hacer posmra e l Incitador. 
•-.: 2 .* ; E l depósito podráIhacerse ?'Gú'.'-M--«á|*;;«J^-ia-'. 
Delegación vie- Hadendk"'dé la .próviáciá ye-a-das A d ^ 
triinisíraciones subalternas de Rentas dé los partidos, 
y: tendrá el caracíer dé depósito ádmínistra'%,o.-Í.;^-
S U B A S T A P A R A E L D I Á < 2 r . ñ & N O V Í E i l B R i E 
D E . i ¿ 
Administración 
' . : i • D É ' 
; BIEIES- T'ipdHOS lIi.^ESTM;.. 
• D E L A P R O V Í N G Í A S Ó í i J 4 . .. .: -
Por disposición del Sr. ne l^ado dé Hácierfda dé 
esta provincia, y en virtud dé las ;leyes . de- 1»°,. de 
M.iyo-de 18,65,. 11, de.JuHo-de ,&80 . ' é .instrucciones 
para su. cu,mplimieaio,¿5ic eacan "á :'púbiica subasta.? 
eu el dia y hora-que se-d-irá, lás*fittca,8 siguieaie^:; . 
j Remate p a r a el d ía 21 de Nopiem&re del iSgS d las 
doce en punto de su m a ñ a n a i $n esta C a p i t a l , ; én 
los partidos judiciales ante los S e ñ o r e s Jueces de 
pr imera 
M A T A LÉB RER A S. 
¿K-t$i: tíesiátelEstado.. — Urbaria.—Menp? cuantía?. u 
x ^Primera SMÍ?a¿ta. * '* ' ' 
Núnj,érc);2.761 del i ayen t . a? ió .~Mi tad ' «le1 una casa 
.8ita eri ! é | puÉjblí) j ae^MÍ t^ leb r^ r i i s . y • / c a j í e ' d e l ' T r i n -
"que¿te, n ü ¡ ñ e r o 14,. próipcf ivisa ' la o t ra m i t a á con E u . 
logio Rúiz," la cua l fué aiJjuci icada 'al 'Estado poifpin-
g-o .de c o s t # en cau^a' c r i m i p a l s e g u i d a ' ^ á ' í i b p í ' c i o 
Ruiz, iH C u a r c o n s t a ' d é planta baja 'y desván ' , sé en-
cuentra casi ru inosa-y.par lo..-.tanto ^en m u y ma l es-
tado de c o n s e r v a c i ó n , ocupa la m i t a d de dicha casa 
una superficie de 15 metroi» - y-50 c e n t í m e t r o s cua-
drados, y linda par su derficha. en e l la entrando con 
otrá 'de Ke l í c i áda Mercado';' i z q ú i é H i a 'cón'^ citra^ de 
M a r i a n j Lozano, frente con ja calle del T r inque te y 
espalda con cor ra l de J u ^ n Cruz Cabriada. 
' ^ Los^peijítoa, teniendo en - r cuen t a* l a . c l a se .dé fa . ca sa , 
é n i.itüa;ci6n y . d emás cjrcunslaopi_as,;La tasan éjivren-
íuMá riutad de'la casa en 3 pese ta» . 75 c é n t i m o s , ca-
¿u ta í&f tdú en.67 pesetás ' -60 c é n t i m o s , y . ea.. venta eu 
100 pesetas, tipo p a r a . l á . s u b a s t a . ' •, :.' ..... 
Importa el 5 por ciento 5 pesetas.' . ' ,. 
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PartMo de g o F i a . 
CARAVANTES. 
Sienes del Estado.—Urbana—-'Menor c u a n t í a . 
P H m e r a subasta. 
Ni fcaew» 8.107 de l i n v e n t a r i o , — ü a » casa, ^ j i a e t . 
e l 'pueblo-de Cr t r aván tc1^ «alU-de i a :P íaza i i ú < n ^ ' 5 t < , 
adjudicados al EsUdo por aUíanceé hachos affj^IW 
viador de C ó n t r i b u c i o n e á I s idoro O a i c i a , U cua l 
CouAta'Je plauta baja y p r i n c i p a l su c o u t r u c c t ó n ^ 
de p i e d r a , tapia y adoben, fe eucucntra en m a l esta-
do de o o n « e r v a c i ó o , ocupa una supeficie de 37 ras-
tros y 50 c e n t í m e t r o s c u a d f a d ^ ^ y liwda a l Nor te , 
coa o t r ó de Mariano G ^ m ^ f ^ ^ , i t t % i i ^ a d s , í ^ e # o n 
casa de Mariano G ó m e z y Oeste de Francisco R u ó l o . 
- L o * p«rií<3#, ^ ú e f i t i o e n cuenta la alase de la casa 
su « i i u a c i ó n y d e t n á s c ircunstancias , la t n s í t í en 
f en ta ' éh ^ ' peseta s f éá 'pt íá 1 i'zadá? *n ' ^  -'pe^é t í* - y'-eu 
venta en aO pese t av^ lpo 'pa rada «uíbastais-.:-- v-?--
í / í i porta el 6 por-ciento 2 pe^e t^oO c é n t i i a o ^ . 
; Bienes "del Estado. — (Jrba**.***Menor cuant'U, 
P r i m e r a subasta. 
- iSíV:n*ro 2.501 d e í inventario.—'Una.casa'si ta,en el 
pueblo de G á r a v a n f é s , calle de Somera, n ú m e r o l o , 
adjudicada a i E ^ M ^ ^ p o T ' ' p^go de costar en causa 
tTiminal seg'dida l ! Berijiardino Goméis , G a i c é * , la 
c u a l consta d é Vió« pisoJ«;,""8Ü ' consrfuóc-fóto es de pie-
dra , . tap ia i adove. se «ncu*-n ím en n-al estado de 
conse rvác íón ' , ' o c u p a ' m i á ^ u p e r f í c i é de 5!) metros 36 
cms. cdrads. y l inda a l Ki í r i e cun A c u e s t a , SarJa en-
t rada , Eate con ca^a de U á m a s u L l ó r e n t e y Oeste de 
J ü a u Alcá ísurTot ía j - íMv" ' 
Los perito*!; t e n i e A d ^ i i cuanta i-a clase de lai-casa^ 
su s i t u a c i ó n y- demAs o i ryu iwtanc ia^ , la , tasan-en 
r e t i t t f : « n % ! p ^ e t a s , - ( ^ ^ a í l z y envfenta-en 
l^-^líéaftta*,- itfJ'íí "^a r á • iáa ' f tbastaí •;• ;''-
í f ia jpnf^ 'ai ' -^ i ^ ^ t i n t b - - 7 "p^é-taf.• 50 c é u í i m o s . 
QUINONERIA (la) 
Bienes del Estado, — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . 
P r i m e r a subasta^ 
Niimero* 2.715 a 1,22 del iaventar io ,—Ocho í i e f ^ a s , 
slt»8 en t é n n i i O de Q i i ñ o n e r i a adjudiíaj idas a l 
Estado.por j^ago de c o s í a s ,.efi causaycriminal segui-
da; á Fraucltfcd Píirter<)...que miden en j u n t o uno s u -
p e i f i d e de de uoa. h e c t á r e a , 8 í r e a s y 83 c e n t i á r e a s 
y cuyo tenor es como s í g u t : 
1 . Una t i e r r a incu l t a de tercera calidad de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a * en Tras de la ca.<a!«, que l i nda 
al Norte con propiedad de Romualdo Portero, Sur 
de p e ' ó n ' j D i r ^ a n l e s de la o a p é l j á n i a de Neyla , Este 
de-Víc eute G a r c i * y Oeste.de'Pascual J i m é n e z . 
2 . ' Otra i d . de i d . d é 22 á r e a s y 36 c e n t i á r e a s en 
el Cor ra l del Mero, que l inda al Norte con puopiedad 
de Venancio J imeno, Bur paso de ganados, Este c m 
propiedad de Petra Tejedor y Ó«»te de T r i n i d a d Por-
tero. 
3. Otra i d . de i d . de 44 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , en 
l a Máita del Herrero, que lindar tal Nor te con ,propie-
dad de A g u s t í n ' A Ivarez, Sur d V Leói> Die», Esi<? ba 
r ranco y Oeste de Juan Ledesma. 
; .4. Otra i d . de i d . de 33 á r e a s y £4 c e n t i á r e a s eu 
el Alazar , que l inda a l Norte con un paso, Sur con 
paso y p e ñ a s , Este con propiedad de C i r i l o Rubio y 
Oeste de- D á m a s o . l i m e ñ o . • 
5. Otra i d . de i d . d*? 55 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s en 
los Ribazos; que l inda ai Norte con propiedad de 
Marcel ino Vi l l a res , Sur un Cer r i l lo , Este con propie -
dad de B e r n a b é A l c á z a r y Oeste de'filas Dios. 
6. U n * eí'a de |>a« de una á r e a y 20*cen t i á r ea s , 
proindivi«ia, la cuar ta parte con Teodora Portero 
| Blas y L e ó n Diez, que l inda al Norte con propiedad 
de Blas Diez, Sur de A n t o n i o L ' í d e s m a , Este de Ga-
briel Oarcia y O^ste un paso de ganados, e s t á esta 
era en donde d i c ^ i E! B r i l l o . , 
7. U n huerto de r ^ A d i o eveu iua l , de segunda 
cal idad cercado de piedra y tapia con su puerta de 
80 c e n t i á r e a s , que l inda al Norte con «d r i o , Sur una 
cal leja. Este con propiedad de Doroteo Blasco j Oes-
te de Teodora Portero. 
8. Una t ie r ra de tercera ca l idad, i ncu l t a , de 33 
á r e a s y 54 c e n t i á r e a s en la E r i l l a . que l inda al Norte 
con propiedad de Antonio ( t á r e l a , Sur la era, Riste 
con propiedad de Marcos J i m é n e z y O ste de L e ó n 
l ) i> / . . 
Los peritos, teniendo en cuenta la c l a í e de las t ie 
r ras ; su ' p r o d ñ t c i ó o y- d e m á s i c i r c u n s t a n í d a s V las l a -
sun ei» renta en 11 pesetas50 cé i í t imo^ , capiial izadns 
en 258 pesetas 75 c é n t i m o s y en venta eu 287 pesetas 
50 c é n t i m o s , t ipo para la subasta. 
I m p o r t a el 5 p o r c i e i i í o 14 peseta•* 37 c é u t i m o s . 
Bienes del Estado.—Rt^s^ea.-. - M e n o r cuant ía . 
P r i m e r a subasta. 
N ú m e r o s 3-108 a l 13 del iuTentario.—Seis t ier ras , 
sitas en t é r r a j n o de Q l i ñ o n e r t a ( i j i ) , las que adminis -
t ra el A l c á l d e V n nombre d f l Estado, que miden en 
j u n t o una superf iofé de 3 h e c t á r e a s 46 á r e a s y 58 
c e n t i á r e a s $ cuyo tenor es el « ig-xientfr 
1. Una t i e r ra i n c u l t a de tercera cal idad en el E l 
Ocino, denorninada Cara panero, de 33 á r e a s y 54 cen-
t i á r e a s que l inda a¡ Norte con un pa.so de ganados, 
8 u r con el camino vle Alameda," Este con propiedad 
de Pedro Diez y Oeste camino y pasos. 
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2 . Otra i d . de i d . en el Cerro de la Loca, de 16 
á r e a s y 77 c e n t i á r e a s que l inda al Norte con otra de 
Juan M i l l a n , Sur de Marcel ino Vi l l a res y lo mismo 
a l Este y Oeste de L e ó n Diez. 
3. Otra i d . de i d . en Alderas , de 33 á r e a s y 54 
c e n t i á r e a s que l inda a l Nor te con heredad de Pau l i -
no Portero, Sur de F lo ren t ino J imeno , Este de Ci r i lo 
Rub io V Oeste de C e s á r e o J imeno . 
4. Otra i d . de i d . en el mismo s i t io , de 39 á r ^ a s y 
13 c e n t i á r e a s . q u e l inda a l Nor te coa propiedad de 
H i l a r t ó n G a r c í a y lo mismo al Sur, Este de Romual 
do E l v i r a y Oeste de L e ó n Diez. 
5. Otra i d . de segunda y tercera c d i d a d en los 
Pozancos de 44 á r e a s y 72 c e n t i á r e a s , que l inda a l 
Nor te con nn camino, Sur con paso de ganado.*. Es* 
te con t i e r r a de Epi fan io de Pedro y Oeste de F loren -
t ino Tejedor. 
6. Otra t i e r r a parte en labor y parte incu l t a de 
l e g u n d a y tercera Calidad de una h e c t á r e a , 78 á r e a s 
y 88 c e n t i á r e á s , en los BlanquedH!e3, que l i úda al 
Nor te con paso d^ ganados, y a r el camino de ia A la 
raeda, Este con heredad de C i r i l o Rubio y Oeste de 
los herederos de M i g u e l Mart ines . 
Los peri tos , teniendo en cuenta la clase de las t i e -
rras , su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las ta-
san en renta en 16 pesetas 20 c é n t i m o s , capi ta l iza-
das en 364 pesetas 50 c é n t i m o s y en venta en 405 
pesetas, t ipo para la subasta. 
I m p o r t a el 5 por ciento 20 pesetas 25 c é n t i m o s . 
vecino de A l m a z u l , Este con labores de Pedro D e l . 
gado Ruiz y Oeste con t i e r r a de pastos de Matias 
Ruiz C a r r a m i ñ a u a . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las t i e -
rras, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias, las ta-
san en renta en 98 c é n t i m o s de peseta, capital izadas 
en 22 pesetas 25 c é n t i m o s y en venta , en 24 pesetas. 
T ipo para la subasta una peseta 20 c é n t i m o s . 
MAZATERON. 
t 
Bienes del Estado — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n t í a . j I 
P r i m e r a subasta. j 
i 
N á u i e r o s 2.731 al 33 del inventa r io .—Tres t ierras , 
sitas en t é r m i c o de M a z a t e r ó n , adjudicadas al Esta-
do por pago de costas en causa c r i m i n a l seguida á 
Mariano las Hcras, las que miden en j u n t o unasu-
pe r fMe de 44 á r e a s y 7^ c e n t i á r e a s y cuyo tenor es 
el s iguiente : 
1. Una t i e r r a 5Íe labor, hoy sin ro tu ra r , de mala 
cal idad, de 11 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s en los A l lagares, 
que l inda al Norte con t i e r r a de Srb i s t i á n A l c á z a r , 
vecino de M i ñ a u a , Sur los Cerros de los b a l d í o s , pro-
piedad de Don A n t o n i o Banda y lo mismo que al 
Oeste y Este. 
2. Otra i d , de i d . t a m b i é n de mala cal idad de 22; 
¿ r e a s y 36 c e n t i á r e a s en las Hubr i a s , que l inda a l 
Nor te con cerros de los b a l d í o s de D. Anton io Bauda 
su r con t i e r r a y e r m o , de D. Juan Ortega Delgado, 
Kste, con l i e r r a y e r m a de don L e ó n M a r t í n e z , . 
0 » s t e con cer ros de los b a l d í o de D. Antonio Bandas 
3. Otra t ie r ra sin ro tu ra r en el Terrero t a m b i é n 
de secano y de ín f ima ca l idad , de 11 á r e a s y 18 cen 
t i á r e a s , que l inda a l Nor te con cerro de los b a l d í o s 
pe An ton io Banda, Sur de Gabr ie l G a r c é s A l c á z a r , : 
MIXANA. -
Bienes del E s t a d o . — R ú s t i c a . — Menor c u a n t í a , ; 
P r i m e r a subasta. 
N ú m e r o s ,3.114 a l 3,125 del inventar io .—Doce 
t ie r ras , sitss en t é r m i n o de M i ñ a n a , que adminis t ra 
el Alcalde en r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, que miden 
en j u n t o una superficie de una h e c t á r e a . 78 á r e a s y 
77 c e n t i á r e a s y c u y o tenor es como s igue : 
ÍL Una t i e r ra de secano de tercera cal idad de 27 
á r e a s y 94 c t n t i á r e a s , en Carraelval le , que l inda a l 
Norte con propiedad de Ild*-fonso L a g n n a , Sur de 
los herederos de Hufino A l c á z a r , Este con barranco 
y Oeste con propiedad de Gregor io G ó m e z , 
2. Otra i d . de i d . en la Zarzuela , de 16 á r e a s 
y 76 c e n t i á r e a s , que l inda al Nor te , Sur y Este 
con l iegas y Oeste con prodiedad de Silvestre 
L a c a l . 
3. Otra i d . de r e g a d í o eventual en la Fuente de 
16 á r e a s y 76 c e n t i á r e a s , que l inda a l JSorte con la 
acequia de la fuente, Sur la acequia y propiedad de 
J o s é A l c á z a r , Este la acequia y Oeste el r i o madre . 
4. Otra i d . de secano en Maimeaiauo , de 11 
á r e a s y 17 c é n t i á r e a s , que l inda a l Nor te con l iegos, 
Sur con heredad de Silvestre Laea l , Este el camino 
de Malraediano y Oeste el cerro del mismo nombre , 
5. Otra i d . sin r o t u r a r de ío f ima ca l idad de 16 
á r e a s y 76 c e n t i á r e a s , en la Perancona, que l i n d a a l 
Norte y Este con l iegos, Sur propiedad de Francisco 
Blasco y Oeste el barranco. 
6. L a era del Mol ino , sin ro tu ra r y í n f i m a ca l i -
dad de 16 á r e a s y 76 c e n t i á r e a s , qu?* l i£ds t al Norte 
con el camino, Sur con propiedad de: Nicanor Blas , 
Este unas p e ñ a s y Oeste de Saturio Alca lde . 
7. Otra t i e r ra sin ro tu ra r de tercjera caliead de 
5 á r e a s y 58 c e n t i á r e a s , en el car ra l de Juan Blasco, 
que l inda a l Norte y Sur con un cerro, Eíste con pro-
piedad de Jorje H e r n á n d e z y Oeste de B é n i t o las 
Heras, 
8. Otra t ie r ra i n c u l t a de i d , y de 11 á r e a s y 17 
Óent iér íRS, en la V e g a bajera, que l i nda ' a l Norte 
con propiedad de Anastasio Blasco, Sur de H i l a r i o 
C a r r a m i ñ a n a , Este de T o m á s Arr ibas y Oeste d© 
Anastasio Biasco. 
9. Otra t i e r r a en labor de segunda oal idádfdéi 6 
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á r e a s y 58 c e n t i á r e a s , en la Veg ' i i i l l a , que Jinda al 
No^te con propiedad de Evaris to C a r r a m i ñ a n K , £ u r 
de'Nicomedes Alcázar^ Este de Francisco Blasco y 
Oeste de Silvestre L a c a i . 
10. Otra t ie r ra incu l t a de tercera cal idad en la 
C a ñ a d a de las Muletas, de 16 á r e a s y 76 c e u t i á r e a s , 
que l inda al Norte con un cerro, Sur con lieg-os, Es-
te con propiedad de Manue l Laca l y O j j t e de Mi l l án 
Remacha . 
11 . Otra i d . de i d . eo Zag'a de la Cuesta, de 33 
á r e a s y 53 c e n t i á r e a s , que i iüda u l Nor te y Sur c o n 
propiedad de Juaua A i c á z a r , Este y ;Oeate con ce 
rro?. 
12. Otra finca d e s f i D a d á á co r ra l de 30 metros 
cuadrados, en la calle Real del mismo pueblo , q u e 
¡ inda a l N . y E. con l a cal le Real, Sur con propiedad 
de Francisco Calvo y Oeste c o n cor ra l de Z a c a r í a s 
A I c á z a r . .[ , 
Los peri tos, teniendo en cuenta l a ciase de ¡na 
t ierras , su p r o d u c c i ó n y d ^ m á s circunstancias , jas 
tasan en renta en 13 pesetas 72 e é n t i m ó s , c a p i t a l i z a -
das en 308 pesetas 75 céntimoí* y eu V r o t a e n 343 pe-
setas, t ipo para la subasta. 
I m p o r t a e l 5 por c i e i i t o 17 p e s e t a s }.,5 c é n í s . 
SAUQUILLO Dr : A L C A Z A R . 
• •'• ' ', i uC-'.- '.'.-ti ) ( . ' V " 
Bienes del E s t a d o . - ^ - R ú s t i c a . - M e w r cuant ia . 
, • P r i m e r a subasta. 
N ú m e r o 1.780 del inventar io ,—Parte de una here-
dad i n c u l t a eeu el t é r m i n o de Banqui l lo A l c á z a r en la 
cerrada d e l V a 11 e, de 33 á re a s y 54 • c ? u t i a r r a s , q u e 
l inda al 'Norte con una huer ta . Sur con t ie r ra de V i -
cen te" 'Garc ía de Sor iay[ Oeste,de Francisco Onrcia . 
Loa perjtoi?, t e n i e n d o ' t i ) cuenta la ciase «le la hf -
redad, su p r o d u c c i ó n y í d e u i á s c i n M i n « t a n c i a s la t a -
san en renta en Una pesetn 10 eéu t i nos^ca f t i f a l í -
z a d á en -24 pesetas 75 cé j t iuios y en venta en 27 pe-
setas 50 c é n t i m o s , t ipo para U .-ubaslí*. 
I m p o r t a él 5 por ciento una peseta 37 c é n t i m o s . 
Bienes d s l Estado,—:>Rúst ica — M e n o r c u ú n t i a . 
P r imer^ . subas t a . 
N ú m e r o s 2.327 al 36 del inven ta r io . Diez t ierras , si-
t a s e n t é r m i n o de Snnqni l lo de A l c á z a r , adjudicadas 
a l Estado por nag-o de costasen c a i u a c r i m i n a l se-
,guida á Vieente G a r c é s He rn^nd fz , que mMen en 
j u n t o una «tiperficie de dos hf c fá r ' a*. 73 áreaV y :91 
centiftreaw, y ou vo t e ñ o " f-s el sig-uientf-: 
. 1 . Una t ierra i i cultH, de tercera calidad de 16 
¿ r e a s y 77 cent j á r e a s en f i Calarizo, que l inda a l 
.Norte con u n a a c ^ u i a , Sur (jori^tro ue l ad de A g u s -
t í n Ruiz . Este con un l iego y Oeste con h-redad de 
Pedro Ruiz. 
2. Otra t ie r ra en dicho sitio eu labor de tercera 
calidad de 33 á r e a s y 54 c e n t i á m i s que linda al Nor-
te con tierra de F e l i p a Garcés , Sur de Pedro Ruiz, 
Es .e con un liego \ Oeste de Francisco G i l . 
3. Otra i d . de i d . en el camino de Reznos de 22 
á r e a s y |36 c e n t i á r e a s que l inda"al Norte con heredad 
de Sixto Lopeg^Sur de Francisco Tejedor, Este un 
barranco y Oeste de|Esteban Bas. £. 
4. Otra i d . de i d . en el T i ñ o s o , de 22 á r e a s y 36 
c e n t i á r e a s . que linda «1 Norte [con tierra de Fe l ipe 
Garcé? , Sur vfOesle de Francisco Gi l y , Este con un 
l ie tro. ; 
5. Otra i d . defid. en Cuesta ch iqu i t a de 44 ó reas 
y 72 c e n t i á r e a s , que l i nda a l Nor te con u n camino, 
Sur un bar ranco , Estejiy Oeste con heredad "de L u i s 
Muñoz , 
6. Otra i d , de i d . en el Cerro de 22 á r e a s y 36 
cent iáreas , que !i.ndH",al Norte con propiedad defSix-
to López, Sur de duda, Este con un ü e g - o y Oeste con 
heredad de Ricardo Portero. 
7. Otra verma de tercera|eaiidíi .d e n los Barran-
c o s , ! le 27 s r e a s | y 95 cent iáreas , ' que iindafal Norte 
c o n ' t i e r r a de Pedro Sanz.fSnr el camino de Quiñone-
ria.rKste c o n heredad] de ¡LCOD' Garcés y Oeste de 
Bib ianafGarcés . 
8. Otra]jd. de id, en el Royo~de ios .Servales, de 
33 áreas y 54 cent iáreas , que^linda^il Norte con una 
¡oraa,rSnr con un camino, Este c c n r t i e r r a de Lu i s 
Muñoz y Geste de Joaqu ín ( jareé? . 
9. O t r a j d . de id. e n el QuL'án/de 22 áreas y S(3 
cent iáreas , que linoa ai Norte con tierra de Sixto 
López , Sur de Isabel Igeu, Este unos cerros y Oeste 
con heredad de Luis Muñoz. 
10. 0£ra id. de.iu. „en el Guijar de 27 «r- as y.95 
cent iáreas qne linda aj Norte con e! -AUy», -sur la-So 
lanilla, E«ít; r();) pnipiedad ¡de -Jua'í! .Muñoz y Oeste 
de Joüquai Garpés. ' ' ' ,; "; 
Los ncritos, teniendo « n r ñ - n t a ja clase \tt las tie-
rras su prodücció i y oem-^ .s oircunstanoias, las tasan 
en rema eii 4 pesetas 60 c é n t i m o s , capi ta l ízudas en 
105 pes^•tas y < n venta en 119 pesetas, tipa para la 
subasta. 
Importa el 5 por ciento 5 pé se la s 95 c é n t i m o s , 
Bie ics del Fs lado .— U r b a n a . — M e n o r c u a n t í a 
\ l P r i m e r a subasta. 
N ñ n u r o * 3,1 ¿6 y 27 del inventario — ü n solar con 
piedr» amontenada y una f i u e n a inuntilizada de la 
c a s a destruida, e r i el jpueblo de Sauquillo de A i c a z i r , 
calle Real, niiircro 5, p e r t e í é c i e i i t e al Estado, que 
mide 29 m-tros y 25 crnrfmetros cuadrados y linda 
al Norte con propiedad de Leocadia Mora'es, Este'de 
B a r n o n Porttrr , Sur ia caile Real y Oeste la Plaza. 
Una casa d e s m i d a ríe piedra y a d o b é / t a m B í e n 
del Estado, con m dio v o ' f e o de u'so y l a otra m i t ad 
hundido, que tiene una superficie de 42 metros cua-
B O L E T I N DE VJSNi'AS DE B Í E N E S - N A C I O N A L E S , 
diados, eu la calle de la iglesia, n ú m e r o 10, qae l i a -
da al Norte y Este coa casa de León Garcés , Sur la 
calle de la Ig ' e s ia y lo mismo al Oe.-te. 
Los peri tos, teniendo en cuenta la clase de los so-
lares, su s i t u a c i ó n y d e m á s circunstancias los tasan 
en renta en 5 pesetas, capitalizados en 90 pesetas y 
en venta en 145 pesetas, t ipo para la subasta. 
I m p o r t a el 5 por ciento 5 pesetas 75 c é n t i m o s . 
Soria 16 de Octubre de 1896. 
E l A d m i n i s t r a d o r y 
FEDKRÍCO C i U T I E R R E Z . 
T - — ^ ^ ^ ^ - , 
CONDICIONES. 
1. a No se admitirá postura que no cubra el tipo 
de la subasta. 
2. a No p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos co mri bu ye mes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del EssaJo, 
mientras no acrediten hallarse solventes de sus com-
promisos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por v i r i u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
procedencia y la cuan t í a de su precio, se e n a j e n a r á n 
en a l e í an t e a pagar en m e t á l i c o y en cinconplazqs 
iguales, á 20 por 100 cada uno. 
E l pr imer plazo se paga rá al contado á los quince 
dias de haberse notifica Jo l a ' ad jud icac ión , ' y ' los"'res-
tantes con el iniervalo de un ano cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan, a 
pr imera subasta por un t ipo que no exceda de 250 pe' 
setas, las cuales se p a g a r á n en m e t á l i c o al contado, 
dentro de los quince días siguientes a l de haberse no-
tificado la orden de ad jud icac ión . 
4. * S e g ú n resulta de los anrecedentes y d e m á s da-
tos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n d@ Bienes 
y derechos del Estado de la p rov inc ia , las fincas de 
que se trata no se ha l lan grabadas con más carga que 
la manifestada, pero si aparecieran posteriormente, se 
i n d e m n i z a r á al comprador CJ, los t é r m i n o s en que en 
la i n s t r u c c i ó n de 31 de Mayo de 1855 se determina. 
5"* Los derechos d¿ expediente hasta la toma de 
posesión s e r á n de cuenta del r e m á t a m e . 
6. ' Los compradores de fincas que tengan arbo-
do, t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, advir-
t i éndose que, .con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u l o 
i-0 de % y Real orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á ne 
descuajarlos y no cortarlos de una manera inconve-
niente mientras no tengan pagados todpsdcs plazos.. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
los cuarenta dias después de su í o m a de posesión del 
comprador, s e g ú n la ley de 30 de A b r i l de 1856 y el 
de los predios rú s t i cos , concluido que sea el a ñ o de 
arrendamiento corriente á la toma de posesión de los 
compradores, s e g ú n ia misma L e y . 
8. a Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n 
d e t c c í e r l a s n i derribarlas sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio total del remate. 
9. a Con arreglo al pá r r a fo 8.° del a r t í c u l o s." de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas d i r e r e c í a m e n t e de bienes enagenados por el 
Estado en v i r t u d de las leyes desamortizadoras da 1 / 
de Mayo de 1835 y 11 de Julio de 1856, sa t is farán 
por impuesto de t ra ídación de domin io 10 cént i -
mos de peseta por too del valor en que fueron re-
matados $3.MIfíHiJíiú OOh*i .3(1 A T J Á H # 0 3 
10. a Para tomar pane en cualauier subasta de fin-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados: 
es indispensable consignar ante el Juez que las pre-
dda, ó acreditar que se ha depositado previamente en 
ia Dependencia púb l i ca que corresponda', el 5' por 
100 de la cantidad que sirva de t i p o para el remate. 
Estos depósitos podran hacerse en la Deposi t a r i á - P a -
gaduria de la De legac ión , en las A d m i n i s í r a c i e n f s 
os y en ios partiao- l O t l t no subalternas de los p£ 
existan A d m i m s t r á ' d o r e s Subalternos, en las escriba-
m á s de Juzgados Subalternas U ín ráed ia taL o 
en la Capital, (Real orden de 12 de Agosto de f8G6). 
1 i.a Inmediatamente- que lermine'.el-, remate ei 
Jaez devolverá las.consignaciones ..y. los resguardos ó 
sus certificaciones 4 los postores, á cuyo, favor, np" his-
biese quedado la finca ó.censo subastado. (Ar í . ,7.'.. de 
la I n s T u c c i ó n de 20 de Marzo de 1877.) 
12.a Los compradores de bienes comprendidos en 
las l§yes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n reclama,: 
por los despeífeejos que con posterioridad á la tasa-
ción sufran las fincas par felfas efe sqs cabidas s e ñ a l a -
das ó por otra cualquiera causa justa en el t é r m i n o 
improrrogable de quince dias desde el de ia pQsesióq« 
13 * §i §e entablan reclamaciones sobre e^cefo § 
falta de cabida, y dei eipediente fesultgsg que dicir^ 
falta ó exceso iguala á la qu in ta parte de la expresada 
en el anuncio, será nu la la venta, quedando el c o n -
ttato firma y subsistente y sin derecho á indemniza-
c ión el Estado id comprador si h» falta ó exceso no l l e -
gase á dicha qu in ta parte.(Real orden de 11 de N o -
viembre 1863.) 
14.' E l Estado no a n u l a r á l a 3 ventas por faltas ó 
perjuicios causados por los Agentes de la Admin i s t r a 
ción é independientes de la voluntad de los compra' 
dores, pero q u e d a r á n á salvo las acciones civiles y c r í -
B O L E T I N DE : v m f ^ m 3 í EN ES NAOIONALFS 
ininalesque procedan contra los culpables. f A n . S., 
del Rea! decreto de 10 de Ju l io de 1^65.) 
iS ," Gdn arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u i o s 
4.0 y 5 .a del Real decreto de 11 de Enero de 1877, ^ 
reclamaciones que hubieran de entablar los iaterefa-
dos contra las ventas efectuadas por el E.-.iado, s e r án 
siempre por la vía gobernativa, y hasta que no se ha -
ya apurado y sido negada, acreditándose así en amos 
por medio de ia certificación correspondiente, no se 
admitirá demanda alguna en los Tr ibuna les 
esponsa 
íil m ¡ ú m i M m h 
POR F A L T A D E PAGO D E L P R I M E R P L A Z O , 
L e j ' de Enero de g de ' i B j y . 
Att . i * Si el pago del pr imer plazo no se com-
pleta con el impor te del depós i to dentro del - término 
de quince días se r u b a s t a r á d e nuevo la.finca, quedan- ' 
do en beneficio del Tesoro la cantidad depositada, sin 
que el rematante conserve sobre ella derecho a lguno, 
gera, sin embargo, devuelta ésta en el caso de anular -
l e la subasta ó venta por causas ajenas en un todo á la 
voluntad del compra ior. 
Instrucc ión de 20 de M a r ^ o de 1877. 
Art. 10. (Párrafo 2.') i=Si dentro de los quince 
dias siguientes al de haberse notificado la adjudicación 
Je ía finca, no se satisface el primer plazo y los demás 
gasTos d e l a venta, el d e p ó s i t o i n g r e s a r á d e f i n i t i v a -
mente e n e l Tesoro. 
L o que se h a c e s a b e r á l o s l i d i a d o r e s c o n el íin 
de que n o a l e g u e n i g n o r a n c i a . 
Sor ia 16 de Octubre ¿íe 1896, , 
El Administradoiv • • 
,. F E D E R I C O G U T I E R R E Z . 
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